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陈 占芳 厦门大 学教育研 究院

摘 要 : 鬲等教育财政是鬲等教育改革和发展的 重要环节 , 财政资 /片分配是大学行政 管理 的核 心 。 随着鬲杈管理的 变 革参与 到财务管理的

人 员 也越来越厂 泛 , 尤其原来 负 责学 木事务的 院 系领导除 了 传统 的 学 木领 导角 色之外开始承担鬲杈院 系 内部财政 管理 的 职责 。 稆 足的 财政资 /片

和逐步提升的 多 元化 可支配资 /片是鬲等教育管理的
一个重要因素 , 缺乏 了 财政基础的 大学和 学院不 能 买现其 大学的 发展 目 标 。
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在 一所现代大学里 , 财政事 务关系 到所有 的行政和 学术部 门 ,	高校和院系对他们工作 的支持相对 有限 , 他们 个人 的收入和对于学生

不理解大学的 收入来源和 开支层级 的院系管理者无法履 行好职责
,
为	的帮 助同样 有局限 , 他们 不仅要 面对教 学和 科研 方面表 现 良好 的压

了在 与其他院系争取资源 时获 得优 势 , 他们 需要了 解大 学的收入来源	力 , 而且要承担研究经费 申请 的压 力 , 还要 面对各种各样的教学评估

和资源分配方式 , 及其对 所在 院系 产生的影响 。 在院系视角下探讨这	带来 的压力 , 要 为院系开 设满 足学 生不断増 长的需要和 期望的课程和

个问题 , 可以更加微观的分析高校的财政资源管理 。	项 目 , 学术人& 期待合理 分配教学和 研究 责任 之间的时间和院系行政

一
、 高校院系财政管理现状及经费来源模式 权利的公平分享 。
	一

当前 我囯高 校的 院系 财政管 理基本 上还处 于模湖管 理的状 态 。	外部 压力迫使 院系领 导采取 更为直 接的人 员管理方 式 , 在 外部

对院系的财政管理按照学 生数 、 行 政经费等进行核拨 , 对学校行政部	评g






门 以行政经 费的方 式拨付 , 拨付 数额 以前 些年 的基数 为基础进 行核	在高质量的期刊 上发表文 章 , 在 院系的评估 中 获得高分 , 被鼓励获得







导致 院系经费不足而难以开展有创造性	人关系的学术人 员需要承担高 于院系平均 量的教学任务 , 但这样的方

的活动
, 而有 的院系又尽 量变换名 目 把钱花出 去 , 以便 来年申 请更多	式也存在着




在类似于 中央集权式 财务 管理的大 学里 , 学术人员对高校和	担更 多的教 学任务 , 这就 意味着教 学任 务和 创 收的重要 性联系在
一

院系的财务管理知之甚少 。	起 . 研究经费直接和研究 质量相关 , 研究 经费不会被用 作教学经费 。

高校 经费来 源的 三种 并行共 存的基 本模式 , 即政府 模式 、 市场	如果鼓励院系的学术人 员花费 时间在 院系 的创 收活动上 , 那么他们的





高校经费来源 的市场 模式 是指 高校通过市场筹措经费
,
其主	展 目标时必须面对的权衡 取舍 , 院系内部 的学术人 员不会具体的参与

要渠道包括面 向社会提供服务 , 通 过积累办学声望 、 提高教学质量寻	到院系的财政管理 , 但他们 的教学和科研 水平 , 及他们 个人的发展会






高校通过承担 囯家和社会 的各类科 学研究项 目和社会问题研究项 目 , 二 、





院系视角下的财政资源管理	高校 战略决 策 中的地位 , 尤其是保 i正高 校对院系 资源分 配上 的公平

1 . 领导和分 管财务的院系管理者的作用 。 如果要 求任何
一个院系	性 , 把握高 校战略 决策上 长; 目 标 , 院 系要 配合 高校 的长期战 略 目

领导列 出他们所关心 的院系主要事 务 , 在 列表上出 现比例很高的应该	标 , 抓住时机 , 透彻 的理 解高 校资 源分配 模式的多样性和它对院系每





经费不足是高等教 育发展 中面 临的普遍问题
,





也存在如何最 有效 的使用 资源的问题
,
这两个问题是	些有利于获取财政资源 的机会 , 积 极发挥 院系的主动性 , 用足用活竺

院系领导所关心 的 , 为了 很好地解 决这些问题 , 院系领 导在三个维度	项政策 , 不断创新工作思 路 , 创新 各项激励机 制 , 要调整好囯家 、 高






. 院系以上 的维度 。 院系领导代 表着 院系的利益 , 能够获得领	 2 . 院系要坚持依法依 规理财 , 建立健全 各项财 务制度 。 在 院系

导 岗位的人员通常也会参 与高 校内 部的其他 事物管理或者参与高校内	中建立
一系列的监督质量保 障的程序 , 把 考察财政资源分配形式如何

部的 一些委员会 , 这就 为院系领导 与高校内 其他高级管理人员互动 , 有利于财务管理作为 出发 点 , 分析 经费和 质量之间的联 系 。 按教育部

从而理解和影 响院系战略 方向 提供 了 有利位 置 。 院系领 导理解院系财	本科办学标准和学校办学 定位 、 发 展规划 , 院系财务管理人员要做好

政资源分配和战略规划过 程的基础 , 动机在 于为所在院系获得最大的	￥务预算和经费使用计划 。 以成本 为杠杆 , 建立科 学的经费预算 、 执

利益 , 院系领导需要在 院系代 表的角 色和 高校内 部管理者的角色之间	行 、 控制 、 分析 、 评价体 系 , 对基 建、 维 修、 教材 、 图书 、 大宗物品

找到平衡点 。 去 示 , 原, ;流 , 7 寸 § 1 页 月g g ? 土 入 ,

1 . 2 . 院系外部环境 的外向 维度 。 这种代 表性角色能够 给院系带来	合理的分成办法 , 坚持收支两条线 , 杜绝院系小金库 。

明显 的好处 , 在全 囯和专 业领域 内 拥有 良好地人际关系的院系领导在 3 . 院系要确立财 政管理的 目标 。 通过集 中 实现 院系 的战略 目标 p

争取外部经费 中能够获得 有利 于院系的信息 , 而且院系的高级管理人	设计每年的预算 , 建立 院系内 经费 分配的透明机制 , 保 证院系资源高

员被要求承担许多 的角色 , 比如 , 院系领 导可能有时会准备各种评估	效利用 , 监督 内部的开支 并激励 院系成员通过学术管理领导 , 认识到

材料和参 与各种评估 , 并 对其他 的一些机构 提交的材料做出 判断 , 担	本学 院的学术成 员和 院系 利益 的
一致性 , 从而鞭策院系成员的效率 ,

负评估角色的经验能够为院系的利益提供有价值的信息	保证 院系成员对 院系创 收的贡 献 , 在 经费 的个人分配和 提升中 得到怡

1 . 3 . 院系内 向 的维度
。
在院系的管 理中 , 责任变得越 来越 综合 。	当的认可 。 当然 , 在这个 过程 中 院系领导要保 证学术和 管理活动的平

就能力而言 , 院系领导充 当着 中层 管理者的角色 , 承受着熟知岗 位的	衡 , 维护院 M
强有力 的学 术领 导力 。 院系 还要保持 适度 的外部联系
,







各种科研和教学评估 形式 的学 术标准或者业绩指标
,
并且要有院	间的交 彳王 , 从而完 B S P 完系的可持续发展 。





递给 院系 的财务工作人 员 , 他们 自 身也会对院系资源缺乏的情况做出	n ] 李 芳 试论 鬲 杈 经 费 来 々 的 基本 模 式 及其 借鉴 [ 」 ] 会计 之

反应 。 所 以 , 财务 、 人事和空 间的整合成为院系领导不得不面对的
_ 	& 2 ? ) 9 ( 3 )
>  &	^	 ,

个现实问题 。 他们必须综 合考 虑这 些问题 , 赢得科研经费或者是
- 些
a _ 新建本科 院杈经

商业合同 , 这对 院系 的学 术地位和 可持 续发展是必要的 。 但是 , 对于














2 . 院系 内部 学术人 员的事务 。 系 内更多 的初级 学术人 员没有像高	 [ 5 ] 张 小 萍 教育部直属 鬲杈财政投入机制 买证研冗 U ] 教育发展研

级学术人 员一样 的管理职 责 , 他们 难以避免地受到财政环境的影响 ,	冗 2 0 1 1  ( 1 1 )
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